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Passejant pel carrer Major
20 de febrer. ho he demanat a una persona entesa i m’ha corro-
borat que no és cap idea forassenyada: a mossèn Josep armengou 
el podríem considerar, en certa manera, el flâneur del carrer major. 
Evidentment que no era un desvagat del tot, car bé havia de fer els 
serveis religiosos i a més tocava cada dia el piano a casa i l’orgue a 
Sant Pere, llegia, escrivia, passejava amb els amics pel carrer major. 
Però el fet d’anotar gairebé diàriament les vivències en un quadern 
personal l’apropa a aquest personatge que dèiem. 
Es podria parlar molt d’aquestes pàgines memorialístiques o de 
literatura del jo que se’n diu ara. Per què escrivia? Segons ell, per 
facilitar la tasca als historiadors del futur. tenia consciència del fet 
que els seus papers algun dia es publicarien? a mi em sembla que 
no del tot, perquè agafant aquells textos de la revista Queralt que 
tenen una correspondència amb els de la Crònica menuda es nota 
que hi ha fet un treball de reelaboració. El dietari, en canvi, és més 
tal com raja. Però no diu la veritat del tot, en el 
sentit que no hi escriu tot el que sap entre altres 
coses perquè en aquella època certes coses no 
es podien dir ni escriure i els papers el podien 
comprometre.
Un exemple curiós d’això que acabem d’anotar 
és al dia 17 de desembre de 1961. Escriu el 
mossèn: «avui hi ha hagut la benedicció de la Creu 
del Cogulló d’Estela. (...) Prop de la font d’Estela 
i dalt del cim han aparegut lletres pintades a la 
roca amb les inscripcions “Jordi Pujol” i “Visca 
Catalunya”, amb un escut de Catalunya pintat. 
No se sap, és clar, qui ho ha fet.» 
aquest mateix fet em va ser explicat un dia amb 
tots els detalls pel meu exveí Jordi Camps, el Jordi 
de cal Coix, que li dèiem i encara li diem a casa. 
la seva explicació fou aquesta: «Passejant pel 
carrer major, mossèn armengou em va explicar 
qui era Jordi Pujol i els Fets del Palau. El 1961 
ens va proposar, a mi i a l’albert Vilà, d’avià, que 
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féssim una acció reivindicativa aprofitant la benedicció de la creu 
del Cogulló d’Estela. Ens va subministrar una bandera catalana, 
la primera que em va passar per les mans, perquè la pengéssim 
abans de la inauguració. hi vam pujar a peu, de fosc, encara no ens 
hi vèiem. amb un pinzell cada un vam pintar a la roca “Jordi Pujol” i 
“Visca Catalunya”. Per últim, l’escut de Catalunya, però ja pujaven 
gent i ens vam escapar per la tartera del costat de Puigventós cap 
a avià; no vam sortir de casa en tot el dia.»
tot això m’ha vingut avui al pensament recordant la imatge de 
l’home bellugadís que sopava amb la família però acabava el jorn 
sol al seu pis i duia un diari personal que, en anotar-hi les facècies 
del quefer quotidià, de ben segur li proporcionava uns moments 
de pau prou plaents per acabar el dia. la vida del mossèn sembla 
que comenci a la plaça de Sant Joan i que acabi a la de Sant Pere, 
com si al món poques coses hi hagués més enllà del carrer major. 
Segurament que la imatge ha fet presència al meu magí en veure els 
dos volums de la Crònica menuda al prestatge de casa i relacionar-
los inconscientment amb una lectura recent d’uns papers sobre 
el flâneur, els apunts sobre els quals transcriuré un dia d’aquests. 
 
el flâneur 
26 de febrer. Elizabeth Wilson, a l’article The invisible flâneur 
(New Left Review, 1992; traducció de teresa iribaren, 2010), creu que 
el flâneur és l’expressió de la monotonia, la desil·lusió, la nostàlgia, 
la malenconia masculines. 
intentaré sintetitzar l’article en cinc apartats: 
a) El flâneur
terme que surt per primera vegada a principis del xix. És un 
tipus parisenc, rendista, que passeja pels carrers. És un concepte 
de gènere que apareix a la literatura feminista com a expressió de 
la mirada masculina. Una flâneur femenina és impossible (J. Wolff). 
Per W. Benjamin, és l’expressió de la impotència masculina; per E. 
Wilson, el flâneur no ha existit mai, per això li diu “invisible”, i és la 
plasmació de la desil·lusió que provoca la ciutat; més 
que el poder masculí representa la seva decadència 
davant la incapacitat de domini de les dones. 
b) Camp / ciutat
E. Wilson explica que les dones de classe treballadora 
estaven millor a la ciutat que al camp; la raó adduïda és 
que tenien més possibilitats econòmiques i d’habitatge. 
a les ciutats el control de les dones per part de l’autoritat 
és més difícil. 
c) Prostitució i homosexualitat
És una degeneració i una necessitat, això últim com a 
vàlvula d’escapament de les baixes passions. hi havia la 
figura d’una prostituta lliure, com les “grisettes” de París, 
que podien exercir esporàdicament o que arribaven a 
influir en les decisions, per exemple econòmiques, dels 
seus amants. W. Benjamin retreu a Baudelaire que mai 
escrigués sobre les prostitutes des del punt de vista 
d’elles. 
la vida urbana va possibilitar l’aparició de la identitat 
homosexual.
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d) dones protegides
Enfront de les dones lliures hi ha les protegides, vigilades, que 
pertanyien a la classe benestant. Especialment eren les dones joves 
destinades al matrimoni.
e) Esferes pública i privada
W. Benjamin situa, a finals del xix, els homes a l’esfera pública 
(passejar, etc.) i les dones a la privada (llar, etc.; només sortien per 
comprar). a finals del xix hi ha un moment en què les dones ja 
disposen d’espais propis. E. Wilson discrepa de J. Wolff i g- Pollok 
en el sentit que l’espai urbà s’hagués estructurat segons la diferència 
de gènere.
el dia que Gabriel García Márquez va 
pujar a Berga
19 d’abril. he comprat tres diaris per veure com tracten la mort 
de gabriel garcía márquez. El Punt Avui hi dedica tres pàgines i a 
portada titula la notícia “adéu a garcía márquez, Nobel de litera-
tura del 1982”. a La Vanguardia el títol de la notícia de la portada és 
“l’última pàgina del mag” i a l’interior hi ha un editorial i nou pàgines 
sobre l’escriptor i la seva obra. l’Ara també n’hi dedica nou i és, de 
tots tres, el que li ofereix més espai a la portada: el títol, “adéu a un 
escriptor universal”, una foto de gabo el 1970 llegint el diari a la plaça 
de Catalunya i, a sobre, la primera frase de Cien años de soledad, no 
en la traducció catalana del tísner sinó en la versió original. 
a El Punt Avui hi ha un llarg article de david Castillo, “Comiat al 
mag de la soledat”, amb una llarga referència al berguedà ramon 
Vinyes. de La Vanguardia destaquen els escrits de xavi ayén, que 
li va fer la darrera entrevista, i la interessant infografia de l’arbre 
genealògic dels personatges de Cien años de soledad i la història 
de macondo. de l’Ara m’ha interessat especialment l’article “les 
connexions catalanes de gabo”, de Pere antoni Pons. En copio un 
fragment: «Segons xavi ayén, el gran amfitrió de garcía márquez 
a Catalunya va ser avel·lí artís gener, Tísner. “S’havien conegut a 
mèxic, on havien fet feines en el món de la publicitat i el cinema i, 
quan garcía márquez va venir a Barcelona, tísner el va portar a 
visitar museus i a fer excursions”, escriu ayén. Una de les primeres 
excursions va ser a Berga, perquè garcía márquez volia conèixer la 
terra d’origen de ramon Vinyes.» Com ha pogut comprovar l’amable 
el lector, Pere antoni Pons treu les informacions d’ayén d’un llibre; 
és un llibre que encara no ha sortit i jo ja he encomanat a la llibreria: 
Los años del Boom. 
d’aquesta visita de garcía márquez i tísner a Berga en tenia 
coneixement per un breu sense signar de La Vanguardia del 22 
d’octubre de 1982, pàgina 45. li acabaven de donar el Nobel. 
Entre articles d’opinió, la notícia anònima tenia format d’entrevista: 
–tradueixo, perquè llavors encara no existia la versió catalana del 
rotatiu del comte de godó– «El seu amic ‘tisner’ evoca records 
barcelonins». l’avel·lí explica que el va portar al museu d’art 
de Catalunya (ara mNaC), on es va extasiar amb el romànic, al 
monestir de Poblet, a llofriu per conèixer l’escriptor Josep Pla, a 
instàncies de manuel ibáñez Escofet, i, al final, aquest paràgraf 
amb errades ortogràfiques i sintàctiques incloses: «la seva màxima 
obsessió, a més del romànic, era la de conèixer la terra del seu 
mestre, ramon Viñas [sic]. Quan per fi van anar a Berga, davant 
la bellesa del paisatge, va comentar: “Per fi entenia [sic] el poder 
tel·lúric de la terra sobre l’obra de Viñas [sic]”.»
Viure i veure, memòries de tísner
26 d’abril. Buscant aquesta anada a Berga m’he empassat dos 
volums, el 3 i el 4, de les divertides memòries de tísner, Viure i veu-
re. Sense solta ni volta he anotat quatre detalls que m’han cridat 
l’atenció. del volum tercer: ramon Vinyes a tolosa de llenguadoc 
(p. 55); uns decorats per al Canal 4 de mèxic, la casa d’un drapaire 
amb papers, entre altres, del berguedà (p. 276); garcía márquez 
arriba a mèxic per primera vegada (p. 325); gabo s’atribueix l’au-
toria de les pintures que tísner ven a l’hotel maría isabel (p. 443). 
del volum quart: sobre una dedicatòria autògrafa de terenci moix 
«i no hi ha més faltes d’ortografia perquè, materialment, no hi ca-
ben.» (p. 47); Jordi Pujol: «El jove metge era un vigorós nacionalista, 
que s’agradava d’escoltar la gent per tal d’arribar a conclusions» 
(p. 50); Pere Portabella: «Sempre m’ha semblat un home amb un 
enorme afany de poder o, més aviat, de lluïment personal» (p. 118); 
Josep Pla a garcía márquez: «–Usted, señor garcía, [a l’original hi 
falta l’interrogant] es partidario de la dinàmica norteamericana o 
de la siesta latinoamericana?» (p. 156); única exposició de tísner a 
Barcelona, no va vendre ni un quadre, però a gabo li’n va agradar 
un: «naturalment li vaig reglar aquella pintura» (p. 206); «i ara que 
han passat els anys, observo angoixat que mario Vargas llosa no 
solament no ha modificat la seva idea sinó que l’ha exacerbada, 
cada cop més vinculat a un centralisme que li ha donat premis, 
glòria, nacionalitat [...]» (p. 249). 
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